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Petita cronologia 
d'una decisió polèmica 
Al ple del 2 de desembre de 1982 se'n va parlar i a 
l'extraordinari del dia 9 de desembre de 1983 s'hi va 
aprovar per unanimitat cobrir els carrers de Riudoms 
que encara són empedrats i s'hi decidí també acceptar el 
pressupost que atenyia al voltant dels 12 milions de pes-
setes tot sol.licitant a la Genenilitat una subvenció per-
què hi aportés el 500Jo del pressupost de l'obra. En 
aquest mateix ple extraordinari s'hi acordà no pav imen-
tar un dels darrers carrers de terra, el carrer de Sant Vi-
cent , que encara queden a Riudoms. Les raons que es 
van considerar suficients per a prendre aquesta decisió 
de suprimir les llambordes van ser: aprofitar la possibili-
tat que la Generalitat n 'assumís el 50% de l'obra ; que la 
superfície llisa facilitaria la neteja dels carrers i que , per 
últim, amb la desaparició de l'empedrat els carrers, per 
un cantó, no. perjudicarien la suspensió dels automòbils 
ni, per un altre, les dones patirien més «el greu proble-
ma)) del travament i trencament entre les llambordes 
dels talons de les seves sabates. 
La Secció d'Estudis Històrics i Socials del CERAP 
elaborà un escrit , amb data de 15 de desembre de 1983, 
que fo u assumit íntegrament per la junta directiva de 
l'entita t perquè la junta donés suport a la iniciati va 
«d'aturar aquesta aberració i participi en el pla de tre-
ball que es planifiqui, per a portar- la a terme)). La junta 
directiva envià sengles escrits en aquest sentit al consis-
tori i es van mantenir entrevistes amb el batlle. 
Aquest tema restà gairebé oblidat dos anys fins que 
el 9 d'agost de 1985 el Butlletí Oficial de la Província nú-
mero 184, pàg. 4, publicà que l'Ajuntament havia apro-
vat el projecte tècnic de pavi mentació de Carrers que, in-
clòs dins del Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de 
1984, era exposat al públic a les oficines municipals. El 
22 d'agost, dins del termini legal, el CERAP, conjunta-
ment amb el Grup de Joves de Riudoms, presentà un re-
curs a l'Ajuntament perquè fos retirat l' esmentat pro-
jecte tècnic de pavimentació. A l'escrit s' hi indicava que 
« l'actual empedrat d'aquests carrers es va realitza r du-
rant el període 1949-59 i per tant ha vist transcórrer 40 
anys de .la nostra història ' formant part de la identitat 
riudomenda)). Per això, aquestes dues entitats esmenta-
d!!S consideren que «la seva desaparició, sota l'asfalt en 
ares d'.una pretesa modernització, suposaria un greu 
. a temptat al nostre escàs patrimoni urbà , representatiu 
1o d'unes èpoques i formes de vida que ja són història i que 
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cal protegir i conservar per a donar-ne test imoniatge a 
les generacions presents i, sobre tot, a les futures )). 
El dia 27 d'agost 90 veïns de Riudoms firmaren un 
escrit ad reçat al consistori on també demanaven la revo-
. cació de l'acord de pavimentació de tots els carrers que 
actualment es tan empedrats amb llambordes. Els sig-
nants d'aquest escrit, d' entre els quals destaquen les fir-
mes de quatre ex-batlles, consideren que el projecte de 
pavimentació esmentat és deficient per diversos 'motius 
tècnics. «L'aplicació d'una capa de conglomerat en ca-
lent sobre llambordes és defi cient per la naturalesa de 
l'execució, tal com ho demostra la mala experiència ob-
tinguda en d'alt res municipis de la comarca)), mentre 
que l'aplicació d'una capa en fred «ha de ser rebutjada 
perquè la seva utilització només es limita, genera lment, 
a reparacions i manteniment, i no és admès el seu ús en 
Obres Públ iques)). Els signants consideren que per a 
aconseguir una «perfecta consistència de l' aglomerat so-
bre les llambordes s' hau ria d'aplicar una capa molt 
grossa que, en la majoria dels carrers afectats, arri baria 
a l nivell de les voreres, les quals perdrien les seves fun-
cions especí fiques (canaLitzar les aigües, demarcació de 
zona peatonal i zona viària, etc .)». Finalment, a part 
d'altres consideracions tècniques, els 90 veïns creuen 
que les despeses de manteniment i reparació necessàries 
«degut la limitada duració de l'asfaltat, si el comparem 
a la llarga de l'actual empedrat amb llambordes (fins a 
30 anys)», «seran molt elevats i grava ran permanent-
ment els veïns a fectats». 
El 5 de setembre els 125 socis del GJR i el 16 de se-
tembre els 250 socis del CER AP van rebre un escrit idèn-
tic on s' indicava l' acord de les juntes direct ives respecti-
ves de presentar l'esmentat recurs i s' ind icava que els so-
cis adrecessin una carta personal a l'alcalde de Riudo·ms, 
Humbert Mallafré, adherint-se al recurs presentat con-
juntament per ambdues entitats. 
El 6 de setembre una representació dels 90 veïns 
s'entrevistà amb l'alcalde per demanar-l i l' ajornament 
de l'execució del projecte d 'asfaltar els carrers amb 
llambordes i perquè revisés i consultés d'altres tècnics. 
Davant la ferma decisió del bat lle de tirar endavant el 
projecte aquest col.lectiu , en sortir de l'entrevista, pre-
sentà un escrit al Col.legi d'Enginyers Industrials de Ca-
talunya a Tarragona perquè estudiés el tema i elaborés 
un dictamen «sobre les condicions de garantia per a la 
asfaltar els carrers dels casc antic de la vila 
correcta execució del projecte d'asfaltat dels carrers del 
nucli urbà de Riudoms». Aquest mateix divendres, dia 
6, el ple municipal desestimà la impugnació conjunta del 
CE R AP i GJR i, a més, la presentada per aquest col.lec-
tiu de veïns amb l'abstenció de l PSC-PSOE. Desestima-
ció que el 18 de setembre era comunicada als recorrents. 
Per 5 vots a favor i 4 abstencions al ple extraordina-
ri del 19 de setembre s 'hi ap rovà el plec de condicions als 
concursos subhastes de les obres incloses als Plans 
d'Obres i Serveis de la Generalitardels anys 1984-85. El 
2 1 de setembre el president del CERAP i el del GJR 
mantenen una reunió de dues hores i mitja amb el batlle, 
el qual proposà fer una altra reunió amb tot el consisto ri 
per parlar conjuntament del tema de la pavimentac ió 
dels carrers. 
El 26 de setembre és presentada al Coordinador 
dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a 
Tarragona una carta del president del CERAP on l'in-
formava del recurs presentat pel CERAP davant del 
consistori el qual ha estat denegat i, abans de prendre 
d'altres accions d'acord amb la legislació vigent, desitja-
ria que aquests Serveis Territorials emetessin un informe 
tècnic en relació l'esmentat projecte. 
El 27 de setembre el col.lect iu de veïns presentà da-
vant el president del Col.legi d ' Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya a Barcelona un escrit on els 
demanaven un dictamen sobre si és aconsellable asfaltar 
sobre llambordes en carrers que permeten només la cir-
culació d 'un vehicle automòbil en un sol sentit, amb vo-
rera molt baixa , on el trànsi t més important no és el de 
vehicles sinó el de vianants i, si és aconsellable, quines 
serien les condicions tècniques amb què s' hauria de fer 
la pavimentació. 
Val a dir finalment que el projecte de pavimentació 
dels carrers de Riudoms el signa a la nostra vila l'engin-
yer industrial municipal Pere Delmuns Allué amb data 
del març de 1984 i porta un segell on s'indica: Departa-
ment de governació de la Generalitat, diligència : obra 
núm . 555 / 84, i la data de Tarragona 7-6-85 . S'hi indica 
que l'actual paviment fa més de 30 anys que pateix dete-
rioraments, s' hi enganxen els talons , els nens hi cauen i 
per això s 'hi van buscar solucions alternatives de treure 
les llambordes i fer un paviment flexible amb asfalt , o bé 
treure les llambordes i fer un paviment rígid amb formi-
gó, o finalment efectuar un reg previ d'imprimació pel 
damunt de les llambordes i acte seguit una capa d'aglo-
merat. S'obtà per la darrera solució amb un pressupost 
de contracta de 7.790.774 pessetes. 
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